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図書館で戦争！？ 
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4. サインイン画面よりログインで、利用可能です。  
◇電子ジャーナル「Wiley Online Library」 
1. Wiley Online Library を開きます。 
2. 画面右上「LOGIN」の中の「NOT REGISTERED ?」リンクを開
き、必要情報を入力して、ユーザ登録します。 
3. LOGIN 画面よりログインします。 
4. 画面右上の「LOGGED IN」の中の、「MY PROFILE」リンクを
開きます。 
5. 画面左メニューの「Roaming Access」リンクを開きます。 
6. 「Refresh Roaming Access」のリンクを押すと、リモート
アクセスの有効期限が表示されます。 
7. 有効期限は 6.の設定より、3ヶ月間です。期限後は再度
「Refresh Roaming Access」から期限を更新して下さい。 
◇電子ジャーナル・ブック「SpringerLink」 
1. SpirngerLink を開きます。 








1. Wiley Online Library の登録ユーザ情報でリモートアクセ
スできます。（ローミングアクセス設定後。方法は上記） 
































経営学研究科 張 彦博さん   
経営学研究科 工藤 正悟さん 
経営学研究科 坂本 健一さん 






























実施期間 5/27(月)～6/8(土) (日曜日を除く) ＊好きな日時を選べます 
10:00～16:00 (11:30～12:30 を除く)   
場所   図書館1 階事務室 
対象   本学学生 定員15 名(申し込み多数の場合は抽選) 
申し込み先 図書館１階カウンター、もしくは電子メール（library1@josai.ac.jp）まで 
応募締切  5/20(月) 
 












■4 月より、リクエスト本の受付を始めています。(期間は 12 月まで） 
■図書館ガイダンスを開催中です 
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